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A. Bygm ngsp la n kegmngen. 
Universitetet har i det forløbne år måttet fo­
retage en meget omfattende revision af det 
udbygningsprogram, der blev udarbejdet i 
begyndelsen af 1970'erne for en stor del som 
følge af den lovgivning, der blev gennemført 
i 1970. 
De løfter om en afklaring af Københavns 
universitets permanente placering, som blev 
givet i Centerloven af 1970 er stadig ikke 
opfyldt, og mange lokaleproblemer står der­
for uløste, og for øjeblikket uden udsigt til at 
blive løst inden for de foreliggende planer. 
I overensstemmelse med Centerlovens in­
tentioner har universitetet siden midten af 
1960'erne i sin planlægning tilstræbt at søge 
fakulteterne udflyttet og udbygget i nybyg­
gerier indrettet til universitetsformål, og 
kun i begrænset omfang har man tillempet 
de gamle ejendomme i Indre By, således at 
de i en midlertidig periode nogenlunde 
kunne anvendes af universitetsinstitutterne. 
1 de reviderede planer må universitetet 
derfor indtil videre udskyde planerne om 
Københavns universitets permanente ud­
bygning for de humanistiske, samfundsvi­
denskabelige og teologiske fakulteter, der i 
henhold til Centerloven skulle finde sted i et 
område på det vestlige Amager, og foreløbig 
er det kun muligt at gennemføre en aflast­
ning for det humanistiske fakultet i nybyg­
geriet Njalsgade på det nordlige Amager. 
De planlagte byggeaktiviteter for de hu­
manistiske, samfundsvidenskabelige og te­
ologiske fakulteter vil være afsluttet med 
udgangen af 1980 og for de øvrige fakulte­
ter i årene umiddelbart derefter, når undta­
ges udbygningen af Panum Instituttet, der 
nu atter vil blive gjort til genstand for lovbe­
handlingen i Folketinget. 
Udbygningen på Amager 
For udbygningen på Amager er opførelsen 
af 3. og foreløbig sidste etape nu igang, og 
byggeriet følger tidsplanen. I årets løb er 
yderligere følgende institutter flyttet til 
Amager: 
Engelsk institut. 
Institut for litteraturvidenskab. 
Det arnamagnæanske institut. 
ligesom der er indrettet lokaler til en række 




Endvidere er en række større undervisnings­
lokaler taget i brug, herunder et stort audi­
torium til 250 personer samt den såkaldte 
»Lille sal«, der foruden at fungere som un­
dervisningslokale har mulighed for at 
rumme en række af institutternes særlige ak­
tiviteter blandt andet undervisningen i dra­
matik. 
Universitetsbyggeriet har i årets løb mod­
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taget en større kunstgave fra Statens Kunst­
fond omfattende en skulptur og 9 malerier 
af en række nutidige kunstnere. 
For at gennemføre den nedskæring af le­
jemålene i Indre By, som er forudsat i akt­
stykke for 3. etape, har universitetet udar­
bejdet en ændring af udflytningsplanerne til 
Amager, således at det der oprindelig skulle 
fungere som en midlertidig aflastning for et 
udsnit af de humanistiske fag nu må tjene 
som permanent placering i en lang årrække 
forstørstedelen af det humanistiske fakultet. 
Efter den netop afsluttede revision skal 
yderligere følgende institutter udflyttes i 
årene 1978-80: 
Historisk institut. 
Institut for økonomisk historie. 
Institut for samtidshistorie. 
Institut for klassisk filologi. 
Institut for græsk og latinsk 
middelalderfilologi. 
Institut for filmvidenskab. 
Institut for folkemindevidenskab. 
Den nuværende studenterbestand for de 
institutter, der herefter påregnes placeret på 
Amager beløber sig til omkring 11.000 stu­
derende, hvilket er langt over de mål, der i 
1971 blev fastlagt i generalplanen for bygge­
riet. En forudsætning for at den nye udflyt-
ningsplan er gennemførlig må derfor være, 
at de bebudede adgangsbegrænsninger vil 
bringe dette antal væsentligt ned. Sker dette 
ikke, må universitetet anse det i forvejen 
meget tæt befolkede bygningskompleks for 
helt utilstrækkeligt. 
Planerne for Nørre Fælled-området 
Panum Instituttets 2. etape er nu under ind-
llytning. Etapen skal rumme institutter for 
fysiologi og biofysik samt det første afsnit af 
de fælles dyrestalde, der er indrettet efter de 
mest moderne principper. Etapen indehol­
der tillige et stort auditorium til 400 perso­
ner. 
I forbindelse med vedtagelsen i maj 1976 
af aktstykket vedrørende 3. etape af Panum 
Instituttet bebudede undervisningsministe­
riet, at man i samlingen 1976/77 agter at 
fremsætte lovforslag om revision af loven af 
1970 om Panum Instituttet. Man vil anmode 
Det faglige landsudvalg for sundhedsud­
dannelserne om at tage spørgsmålet om en 
koordinering af uddannelserne i Nørre Fæl-
led-området op til overvejelse med henblik 
på at sikre en bedre ressourceudnyttelse. Det 
drejer sig først og fremmest om de medicin­
ske og de naturvidenskabelige uddannelser 
ved Københavns universitet samt uddannel­
serne ved Farmaceutisk Højskole og Køben­
havns Tandlægehøjskole, men også andre 
uddannelser, herunder jordemoder- og 
sygeplejerskeuddannelserne samt uddan­
nelserne til hospitalslaborant, fysio- og ergo­
terapeut m.fl. Der ønskes et forslag til hel 
eller delvis integration af uddannelserne 
samt forslag til, hvorledes den forventede 
samlede bygningsmasse i området kan ud­
nyttes bedst muligt. 
Landsudvalget har ved en særlig arbejds­
gruppe- Nørre Fælled-udvalget - afgivet sin 
rapport, »Forslag til etablering af et center 
for sundhedsuddannelser i Nørre Fælled«, 
der udover at fremsætte forskellige forslag 
til samordning af visse forskningsområder 
samt forslag til et uddannelsesforsøg inden 
for en række sundhedsuddannelser også in­
deholder en plan for de bygningsmæssige 
løsninger i Nørre Fælled-området. 
Udvalget foreslår, at der fastlægges en 
arealramme for Nørre Fælled institutioner­
nes udbygning, herunder at udbygningen af 
Panum Instituttet reduceres, således at der 
indtil 1984 kun tænkes udbygget 5 etaper, 
mod de tidligere planlagte 6 etaper. Endvi­
dere, at der i Panum Instituttet tænkes pla­
ceret væsentlige dele af Københavns Tand­
lægehøjskole, samt stilles lokaler til rådighed 
for visse korterevarende videregående ud­
dannelser. 
I forslaget til dispositioner på langt sigt 
(efter 1985) foreslås alle lægevidenskabelige 
teoretiske fag samlet på Blegdamsarealet i et 
udbygget Panum Institut og i bygnings­
komplekset for de Patologisk-anatomiske og 
retsmedicinske institutter. På Blegdamsare­
alet placeres endvidere Tandlægehøjskolen, 
visse discipliner fra Danmarks Farmaceuti­
ske Højskole samt hel eller delvis en række 
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Københavns universitets nye bygning på Frederik den V's vej, set fra Fælledparken. Forbygningen 
indeholder undervisningslokaler og sektionsstuer. Hovedbygningen indeholder laboratorier, kontorer og 
dyrestald for Institutterne for retsmedicin, patologisk anatomi, neuropatologi og øjenpatologi, samt 
Rigshospitalets afdeling for patologi og Hårdtvævspatologisk laboratorium. 
af de korterevarende videregående sund­
hedsuddannelser. 
Ved Rigshospitalet er det nye institut-
kompleks for Patologisk-anatomisk og rets­
medicinsk institut nu ved at nærme sig fær­
diggørelsen. Indflytningerne påbegyndes 
nu og ventes afsluttet i de første måneder af 
1977. Med dette institutkompleks er der 
langt om længe skabt rimelige forhold for 
disse institutter, der i en længere årrække 
har arbejdet under helt urimelige vilkår. 
1 fortsættelse af Nørre Fælled-planlæg­
ningen og som et led i den generelle revision 
af udbygningsplanerne vil der også for det 
naturvidenskabelige fakultet blive gennem­
ført en række programændringer, som be­
tyder en afgørende nedskæring i forhold til 
planerne fra 1974. Disse ændringer vil navn­
lig vedrøre de hidtidige planer om udbyg­
ninger i det af Centerloven udpegede om­
råde nordvest for Jagtvej; men også for fa­
kultetets planer for bygningerne i området 
omkring Botanisk Have og Østervold-kom­
plekset vil der blive gennemført en revision 
med det formål at nedskære ombygnings- og 
tilbygningsarbejderne og gennemføre en 
mere intensiv udnyttelse. 
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Store auditorium, som har plads til 230 tilhørere. Udsmykningen på sidevæggen er et relieffra det gamle 
Institut for patologisk anatomi. Det forestiller kong Chr. III's segl fra 1537. 
B. Lokaleforhold. 
På finanslovene for finansårene 1975/76 og bygningsudgifter bevilget følgende beløb: 
1976/77 er på universitetets driftsbudget til 
1975/76 1976/77 
Bevill. Forbrug Bevill. 
Vedligeholdelse af bygninger 3.800.000 6.968.022 6.700.000 
Ekstraordinær do 1.913.100 955.579 2.780.000 
Driftsudgifter for ejendomme 
og lokaler 19.400.000 19.836.616 29.000.000 
Skatter og afgifter 6.184.000 4.754.323 7.500.000 
Husleje 7.000.000 6.255.720 6.500.000 
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På universitetets anlægsbudget på finans­
loven (§ 20.8.06.70.01) er for finansårene 
1975/76 og 1976/77 til større byggearbejder 
bevilget henholdsvis 162.500.000 kr. og 
162.033.000 kr. 
Herudover får universitetet andel i fælles-
bevillingerne på finansloven under § 
20.8.06.70.09. Mindre byggearbejder ved 
universiteterne og de højere læreanstalter og 
70.09. Mindre byggearbejder ved universi­
teter og højere læreanstalter, univer­
sitetets andel, f.s.v. angår 1975/76 
forventet 
Energibespar. foranstaltn 
70.08. Projektering og igangsætning af nye 
arbejder ved universiteter og højere 
læreanstalter, 1976/77 forventet .... 
under § 20.8.06.70.08. Projektering og 
igangsætning af nye arbejder ved universite­
terne og de højere læreanstalter. Endvidere 
er der under førstnævnte konto stillet beløb 
til rådighed til udførelse af energibespa­
rende foranstaltninger på universitetets 
ejendomme. 














Oversigt over løbende byggearbejder m.v., jfr. foranstående. 
Finanslovkonto. 
§ 20.8.06. Forskningen og den 1975/76 1976/77 
højere undervisning Bevill. Forbrug Bevill. 
incl. till. 
bevilling 
kr. kr. kr. 
70.01. Københavns universitet 164.181.000 159.462.547 162.033.000 
Zoologisk centralinstitut, etape III A, 
udstillingssamlinger 224.000 232.471 122.000 
Patologisk-anatomisk og retsmedi­
cinsk institut 40.000.000 40.068.646 45.987.000 
Panum-komplekset 62.467.000 59.063.295 57.630.000 
Medicinsk-historisk museum 132.000 122.883 
Ombygning af ejendommen Sigurds-
gade 41-Vermundsgade 5, 1. etage, 
Datalogisk institut 14.000 
Klerkegade 2 7.000 7.098 
Østervoldkomplekset 7.615.000 6.669.082 609.000 
Amager Fælled 44.100.000 44.042.667 52.033.000 
Sigurdsgade 41, etape II, regionalt 
edb-center 6.045.000 5.986.376 252.000 
Botanisk laboratorium 929.000 773.898 
Studiegården, stue- og 1. etage .... 2.533.000 2.380.976 
Sølvtorvskomplekset og Botanisk Ha­
ve, Qernvarme 2.100.000 
Astronomisk observatorium, Bror­
felde 300.000 
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Sølvtorvskomplekset, Sølvtorvsfløj . . 






100.000 100.442 2.100.000 
Af disse arbejder var indtil 1. april 1976 Af bevillingerne af finanslovkonto § 
afsluttet følgende: 20.20.06.70.09. Mindre byggearbejder ved 
Medicinsk-historisk museum, universiteterne og de højere læreanstalter i 
Sigurdsgade 41,1. etape, Datalogisk institut, universitetsåret kan af de egentlige »mindre 
Klerkegade 2, byggearbejder« nævnes: 
Købmagergade 52. 
Medicinsk-anatomisk institut, modernisering af lille auditorium m.v 305.800 
H. C. Ørsted institutet, barak til indkøbsafdeling m.m 362.000 
Hygiejnisk institut, ombygning af tidligere 
professorbolig til brug for instituttet 293.000 
Frederiksholms Kanal 4, 2. sal, 4. etape, ombygning for 
Institut for etnologi og antropologi 350.000 
St. Kannikestræde 18, ombygning for de pædagogiske institutter 219.800 
Vandkunsten 5, 3. sal, 4. etape, ombygning for 
de arkæologiske institutter 228.400 
H. C. Ørsted institutet, ombygning af Datalogisk instituts 
tidligere lokaler til Matematisk institut 100.000 
Medicinsk-anatomisk institut, etablering 
af air-conditioning anlæg i 2 laboratorier 122.000 
Studiestræde 34, foranstaltninger i forbindelse 
med brug som eksamenslokaler 190.500 
C. Indberetning fra lokalekontoret. 
Undervisningslokaler i den indre by 
Antallet af fælles undervisningslokaler i den 
indre by reduceres efterhånden som de hu­
manistiske fag flytter på Amager og antallet 
var 155 ved forårssemestrets begyndelse i 
1976. 
Ved ombygningen af ejendommen Skt. 
Peders Stræde 19 blev 4 undervisningsloka­
ler inddraget til institutformål. Sociologisk 
institut fik 2 undervisningslokaler i Linnés­
gade 22 til institutkontorer, i Øster Vold­
gade 10 fik Slavisk institut I undervisnings­
lokale til institutkontor og 1 undervisnings­
lokale i kælderetagen blev inddraget til la­
gerplads for administrationen. I Museums-
huset blev 2 undervisningslokaler inddraget 
til brug for Studievejledningen. Herved var 
antallet af fælles undervisningslokaler i den 
indre by i efterårssemesteret 1976 reduceret 
til 145. 
Eksamenslokalerne 
Til vintereksamen 1975-76 disponerede 
universitetet over 19 eksamenslokaler til 
skriftlige eksaminer med tilsammen 809 
pladser. Dette var ikke tilstrækkeligt, og man 
måtte da låne Festsalen på Frue plads og 6 
fælles undervisningslokaler samt nogle insti­
tutlokaler med et samlet pladsantal på 255, 
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hvorved man skabte mulighed for 1064 ek-
samenspladser. En mindre del af tiden måtte 
lokalerne anvendes 2 gange pr. dag, for at 
afvikling af eksaminerne kunne foregå 
planmæssigt. 
Ved sommereksamen 1976 havde univer­
sitetet 20 faste eksamenslokaler med 885 
pladser og inddrog desuden festsalen på 
Frue Plads, 6 fællesauditorier og nogle insti­
tutlokaler med et samlet antal pladser på 
355, så det samlede antal eksamenspladser 
kom op på 1241, af hvilke man nogle dage 
måtte benytte dem 2 gange om dagen for at 
skaffe pladser nok. 
AV-centralen 
I marts 1976 flyttede AV-centralen til Kø­
benhavns universitets nye byggeri på Ama­
ger til mindre lokaler uden mørkekammer, 
hvorfor man ikke mere er i stand til at frem­
stille transparenter med op- eller nedfoto­
graferinger. 
AV-centralen vedligeholder og reparerer 
nu 1067 stk. materiel i form af 3 mixerpulte, 
1 videorecorder, 1 videocamera, 2 TV-mod-
tagere, 217 overheadprojectorer, 203 lærre­
der, 12 kopimaskiner, 82 højttalere, 66 
grammofoner, 5 flip-over, 26 forstærkere, 
10 filmgengivere, 5 epidiascoper, 5 episco-
per, 25 diaprojectorer, 175 båndoptagere, 
217 projectorborde, 1 reprocamera, 8 måle­
instrumenter og 3 radiomodtagere. 
Der er af AV-centralen fremstillet 303 
transparenter, udleveret materiel til frem­
stilling af 3800 transparenter, udleveret 852 
skrivere, 81 lamper, 25 spoler til bånd eller 
film, 1250 acetatark, 100 Dentaxmastere, 
200 trykte nodelinietransparenter, 7 komp­
lette pick-up hoveder og 14 nåleenheder. 
Antallet af reparationer kom op på 174. 
Indkøbs- og inventarafdelingen 
og materielforvaltningen 
Afdelingerne har i årets løb leveret 545 stk. 
inventar, 2.116 stålreoldele, 80 tegnelamper 
og 375 m2 tæppetøj (pålagt) til en samlet pris 
af ca. 250.000,00 kr. Endvidere er leveret 
brugt inventar i følgende omfang: 1.432 stk. 
møbler, 24 tegnelamper og 1.915 stk. stålre­
oldele uden beregning. 
Indkøbsafdelingen har desuden bistået in­
stitutter og administration med indkøb af 
580 stk. inventar, 70 stk. AV-apparatur, 114 
bånd til båndoptagere og videorecordere, 20 
kontormaskiner, hængemapper og kort 
samt diverse tekstiler. 
Materielforvaltningen har i årets løb assi­
steret ved adskillelse og samling af møbler 
og stålreoler i forbindelse med institutters 
flytninger, samt selv foretaget en del flyt­
ninger. 
Der er på værkstedet fremstillet 12 opslags­
tavler efter mål, forsynet 10 skrivetavler 
med ny belægning, repareret 8 jalousiskabe, 
9 skriveborde, 13 alm. borde, 13 talerpulte, 
12 tegnelamper, 92 stole og ompolstret 43 
stole. 
Arbejdet med opsætning af brandsluk­
ningsmateriel blev fiddført i 1976 og i 39 af 
universitetets ejendomme i den indre by blev 
der opsat brandskilte. 
Reparations- og vedligeholdelsesafdelin-
gen har fået assistance ved transport af sti­
ger, stillads, malergrej etc. 
